





Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Usulan Pengembangan 
Layanan E–Money Changer  Dengan Metode Quality Function Deployment 
Pada Kecebongbugil.Com” dengan baik. Begitu banyak rasa terima kasih yang 
ingin penulis haturkan kepada : 
1) Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah – Nya selama penulis 
mengerjakan Tugas Akhir ini.  
2) Papa dan Mama yang selalu menjadi “penuntun dan motivator” dalam 
menjalani hidup ini, yang telah sangat berjasa dalam pendidikan penulis, 
pemberi contoh yang sangat inspiratif dan teladan bagi penulis selama hidup, 
segala dukungan dan motivasi yang diberikan, segala doa yang selalu 
dihaturkan untuk penulis, dan motivasi utama bagi penulis untuk melakukan 
penelitian ini. 
3) Ibu Dr. Yati Rohayati selaku pembimbing, yang telah membimbing dan 
memberikan segala inputan baik kritik dan juga saran kepada penulis demi 
kelancaran pengerjaan Tugas Akhir ini serta memberikan pengetahuan lebih 
mengenai topik yang terkait dan motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
4) Dosen Fakultas Rekayasa Industri yang telah mengajarkan, mentransfer, 
memberi tuntunan, dan mengembangkan pengetahuan pada penulis selama 
mencari ilmu di IT Telkom Bandung. Dosen wali penulis, Bapak Muhammad 
Iqbal ST., MM., yang telah menjadi dosen wali yang baik dalam memberikan 
masukan, kritik, dan saran mengenai perkuliahan. 
5) Annisa Karnia Wirdani atas semua dukungan dan bantuannya selama ini baik 
dalam kuliah maupun di luar kuliah. 
6) Keluarga besar kontrakan IJO Iqbal, Jongkey, Ari, Rama, Zaki, Fahmi, A, 
Dani, dll yang telah berjasa selama penulis menjalani masa perkuliahan dan 
sampai sekarang selalu memberikan kenangan yang sangat berkesan.  
7) Keluarga besar Abuy yang telah berjasa selama penulis menjalani masa muda 
dan selalu memberikan kenangan yang sangat berkesan. Selalu menemani 




8) Adik penulis, Anggoro Wiratmojo yang selalu memberikan dukungan agar 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan selalu membantu penulis 
baik dalam bentuk doa maupun materi. 
9) Keluarga Laboratorium Tekno Ekonomi dan Laboratorium Simbi sebagai 
tempat penulis selama melakukan penelitian. Bersedia menampung penulis.  
10) Mosha, Shinta, Epi dan G Dian sebagai teman senasib dan seperjuangan 
selama penulis mengerjakan Tugas Akhir. Success for you all! 
11) Terima kasih kepada Yudith, Ade, Tomo, dan Ardi yang selalu berjuang 
bersama selama empat tahun berkuliah di IT Telkom. 
12) Teman-teman TI 31 04 dan Keluarga besar Teknik Industri angkatan 2007 dan 
Seluruh keluarga besar Fakultas Rekayasa Industri IT Telkom. 
13) Keluarga, rekan, dan sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungannya. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada Tugas Akhir ini. Kritik dan 
saran sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Kesempurnaan hanya milik 
Allah SWT dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat. Amin. 
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